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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES   
  
Elaboramos un Plan Estratégico para Urbania Inmobiliaria.  
  
Para realizar dicho plan se recurrió a investigar a los competidores a través de observación de 
sus instalaciones, servicios y cartera de propiedades. Posteriormente se recopilo información 
de fuentes secundarias acerca de la industria inmobiliaria del Perú.    
  
Aunque Urbania Inmobiliaria ya cuenta con la formulación de una visión, misión y valores, no 
están documentados ni formuladas correctamente. Ante este panorama, se ha propuesto una 
visión, misión, valores y código de ética, especificados en el capítulo 3.  
  
Para el desarrollo del Plan Estratégico se utilizó la estructura propuesta por Fernando A. 
D'Alessio en su libro "Planteamiento estratégico razonado - Aspectos Conceptuales Aplicados", 
el cual brinda las directrices necesarias para la formulación, evaluación, selección, 
implementación y evaluación estratégica adecuada para Urbania Inmobiliaria.  
  
En el capítulo 6 se realizó la evaluación externa a través del análisis PESTEc, el análisis Porter, 
el análisis CI, el análisis AI y la matriz PC, de las cuales se obtuvo la información para la 
elaboración de la matriz de evaluación de los factores externos MEFE, dando como resultado 
las oportunidades y amenazas del sector.  
  
En el capítulo 7 se realizó el análisis interno AMOFHIT. Con esta información se elaboró la 
matriz de evaluación de los factores internos MEFI, obteniendo 21 factores determinantes de 
éxito, 10 fortalezas y 11 debilidades.   
  
La matriz de intereses organizacionales MIO, contiene los interés de la organización y los 
principios cardinales, los cuales fueron pieza fundamental para el desarrollo de los objetivos de 
largo plazo, como se aprecia en el capítulo 8.  
  
En el capítulo 9 se realizó la MFODA, MPEYEA,  MGE, MDE, MCPE, Matriz de Rumelt y la 
Matriz de Ética,  de las cuales se obtuvieron cuatro estrategias que señalan la dirección que 
debe seguir Urbania Inmobiliaria.  
  
En el capítulo 10 se determinaron los objetivos a corto plazo, así como la asignación de sus 
recursos. Posteriormente se determinaron las políticas de cada estrategia; el organigrama de 
la organización; actividades de responsabilidad social; los problemas relacionados con los 
capital humano y motivación, así como también sus respectivas sugerencias; y finalmente se 
decidió seguir los siete consejos de Boyett y Boyett para la gestión del cambio de Urbania 
Inmobiliaria.   
  
Y finalmente en el capítulo 11, se desarrolló el Tablero de Control Balanceado, para el control 
y evaluación de las actividades de Urbania Inmobiliaria.  
  
Palabras claves: cartera de inmuebles, cartera de clientes, alianzas estratégicas, marca, 
contrato de compra-venta. 
 
 
  
ABSTRACT AND KEYWORDS  
  
We have developed a Strategic Plan for Urbania Inmobiliaria.  
   
In order to make this plan we research information about our competitors through observation 
of their facilities, services and property portfolio. Later information from secondary sources about 
the real estate industry of Peru was compiled.  
  
Although Urbania Inmobiliaria has already formulated a vision, mission and values, these are 
not documented or made properly. Against this background, it is proposed a vision, mission, 
values and code of ethics, as specified in Chapter 3.  
  
To develop the Strategic Plan, the structure proposed by Fernando A. D'Alessio in his book 
"Conceptual Issues reasoned Applied Strategic approach" was used. This structure gives us the 
necessary suitable guidelines for the formulation, evaluation, selection, implementation and 
strategic evaluation of Urbania Inmobiliaria.  
  
In Chapter 6 the external evaluation was performed by using PEST analysis, Porter's five forces 
analysis, Industrial Competiveness Analysis (ICA), Industrial Attractiveness Analysis (IAA) and 
the CP matrix, from which we get the information used for the preparation of EFE matrix, getting 
as a result the opportunities and threats in the sector.  
  
In Chapter 7 the Internal Environmental Analysis was performed, with this information the IFE 
matrix was developed, obtaining 21 success decisive factors, 10 strengths and 11 weaknesses.  
   
The matrix of organizational interests (MOI) contains the interests of the organization and the 
cardinal principles, which were essential for the development of long-term objectives piece, as 
seen in Chapter 8.  
   
In chapter 9 the following matrices: SWOT, SPACE, GE, DE, QSP, Rumelt and Ethical; were 
used to get four strategies. These strategies indicate the direction to be followed by Urbania 
Inmobiliaria.  
  
In Chapter 10, short term objectives were determined, as well as resources assignment. 
Subsequently we defined the policies for each strategy, the organization chart, social 
responsibility activities, problems related to human resources and motivation, as well as their 
suggestions. Finally, seven tips from Boyett and Boyett for management will be followed for the 
change management of Urbania Inmobiliaria.  
   
And finally in Chapter 11, the Balanced Scorecard was developed to control and evaluate 
Urbania Inmobiliaria activities.  
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